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显。一方面 , 随着科学技术不断进步 , 发达
国家进入知识经济阶段 ,新产品和新技术的
开发速度空前加快 ,企业所需人才比以往更
为多样化 , 在这种情况下 , 市场配置资源的







人力资源的流动性大大增强 , 所以有人说 ,
日本企业人事制度的“三大支柱”实际上已
经倒下了两根。另一方面 , 随着竞争的加
剧 , 市场形势瞬息万变 , 这越来越要求企业








































1999 年 7 月以来 , 日元汇率日益坚挺 , 备
受人们关注。9 月 10 日日本中央银行动用约 20
亿美元干预日元/ 美元汇价 , 但无功而返 , 干预
失败后 , 日元汇率被大幅推至 1 美元兑 106 日
元附近。9 月 15 日日元兑美元升至 1996 年以来
的新高 103. 20 :1。其后日本央行再度入市干预 ,
并谋求日美合作干预汇市 ,美元虽快速反弹 ,但
仍在 1 美元兑 107 日元左右受阻。10 月 27 日受
银行界人士表示美国面临通货膨胀危险和美国
公布主要经济数据的影响 , 美元兑日元被大幅





显 , 其国内生产总值实际增长率达 3. 4 % , 大大
超过原先的预料 , 日元因此受到日本和全球基
金经纪人的偏爱并出现强劲升值。尤为显著的





闻》1999 年 10 月 22 日发表的调查表明 ,
1999 年第三季度的公寓销售比上年同期增
长 22. 3 % ,连续四个季度增长。1999 年 9 月
份的住宅销售签约率高达 77. 5 % ,连续 10
个月高于住宅市场是否景气的 70 %的标











高达 1960 亿美元 ;而美国的资本流出 (包括
投入外国证券市场、直接投资及美国银行对
外贷款等) 总值仅达 2980 亿美元。1999 年




1999 年可能创下 2600 亿美元的贸易逆差
新高 ,投资者为降低风险 ,纷纷缩小在美投
资比例 ,将部分资金转向日本及亚洲其它国
















10 月 14 日日本的住友银行和樱花银行恰
商结盟意向 ,计划于 2002 年 4 月完成合并 ,






年 10 月 5 日正式成立 ,在众议院和参议院








数据 ,1999 年 8 月份的消费物价指数上升
了 0. 3 % ,批发物价上升 0. 5 % ;9 月份批发
物价上升了 1. 1 % ,为 9 年来的最高纪录 ;
除原油价格大幅上涨以外 ,塑料、纸张和化
工等初级产品的价格 ,按年率计算比 6 个月








负债总额已相当于年可支配收入的 98 % ,
远高于 80 年代举债热时期的 80 %。与此同
时 ,公司借债额也大幅增加。据标准 ———蒲
耳氏统计 ,1999 年上半年全球公司拖欠的
债务为 200 亿美元 ,其中 85 %是美国公司
欠债。从现实情况看 ,1999 年是 1991 年以
来美国公司拖欠债务最为严重的一年。1999
年剔除联邦政府和金融机构所借债务 ,美国











会提出改革日元货币单位 ,将 100 日元改为
1 新日元 ,最终实现 1 日元兑换 1 美元的设



























































不出现大的意外情况 , 日元汇率将以 100 至
110 日元兑 1 美元为中心波动。
(作者单位 :厦门大学经济系)
